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Police et migrants, 1667-1945.
1 Organisé par la Faculté des lettres, langues et sciences humaines d'Orléans et le Centre
d'histoire urbaine de l'École normale supérieure de Fontenay—Saint-Cloud, cet important
colloque, divisé en quatre séances thématiques, s'est tenu à Orléans, les 28 et 29 octobre
1999. De nombreuses contributions ont porté, en totalité ou en partie, sur le XIXe siècle :
" Le  contrôle  juridictionnel  des  mesures  de  police  relatives  aux  étrangers  sous  la
Troisième  République,  1875-1940 "  (S. Duroy) ;  " Les  procédures  d'identification  des
migrants  dans  les  pratiques  policières,  fin  XIXe-début  XXe siècle "  (G. Noiriel) ;  " La
surveillance d'une population française sur un territoire étranger : la police française et
les  réfugiés  de  la  Commune  à  Londres,  1871-1880 "  (R. Morieux) ;  " Le  migrant  du
gendarme. Le quotidien de la surveillance dans le département du Nord, vers 1820-vers
1850 " (A. Houte) ; " Immigration et police du port à Marseille à la fin du XIXe siècle "
(É. Temime) ;  " Contrôle des populations logées en garni  à Versailles de 1830 à 1930 :
représentations et pratiques " (C. Levy-Vroelant) ; " Police sanitaire et migrants, fin XIXe-
début XXe siècle " (A. Faure).
Renseignements :  Josée  Bouyer,  Université  d'Orléans,  Faculté  des  lettres,  langues  et
sciences  humaines,  Institut  des  sciences  humaines,  10 rue  de  Tours,
45072 Orléans cedex 2, Tél. : 02 38 49 47 01 ; Fax : 02 38 49 47 11.
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